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Leonard Brothers 
To Be Featured 
At Farmers Festival 
Players To Present 
" The Man" Friday, 
Nov. 30 In Lounge 
To Hold Placement 
Conference Friday 
T h e f i r s t in a s e r i e s of s e n i o r p l a c e -
m e n t c o n f e r e n c e s w i l l b e c o n d u c t e d 
b y M a u r i c e J . T i m l i n , C o l l e g e P l a c e -
m e n t d i r e c t o r , on F r i d a y , N o v e m b e r 
16, a n d T u e s d a y , N o v e m b e r 20 in 
R o o m 210 a t 12:30 p .m. M o r e w i l l be 
h e l d a f t e r T h a n k s g i v i n g , a n d t h e y wi l l 
c o n t i n u e as l o n g as t h e r e is a d e m a n d 
f o r t h e m , M r . T i m l i n s t a t e d . 
T h e p u r p o s e of t h e s e c o n f e r e n c e s is 
to m a k e t h e s e n i o r s t a r t t h i n k i n g 
a b o u t h i s p o s t - g r a d u a t e e m p l o y m e n t 
f a r e n o u g h in a d v a n c e to m i n i m i z e a n y 
p o s s i b l e p e r i o d of u n e m p l o y m e n t a f t e r 
C o m m e n c e m e n t , M r . T i m l i n p o i n t e d 
ou t . 
T h e top ic s p l a n n e d so f a r i n c l u d e 
" O p e r a t i o n s of t h e P l a c e m e n t O f f i c e , " 
' I n t e r v i e w E t i q u e t t e , " a n d " S o u r c e s 
of J o b O p p o r t u n i t i e s . " S e n i o r s a r e 
s t r o n g l y a d v i s e d t o w e a r su i t c o a t s 
a n d t i e s t o t h e c o n f e r e n c e s . A t t h e 
( C o n t i n u e d on P a g e 6) 
Varsity Harriers To Race 
In IC-4A Cross Country 
Meet Monday In New York 
By Jim Marshall 
Next Monday the F r i a r s journey to New York to meet the 
nat ion 's best cross-country runners in the I.C.-4A's a t Van Cort-
land Park . Mentor Ha r ry Coates is planning to s ta r t , Bill New-
man, Bill Hennigan, Bill Horridge, Dick Lee and Dick Johnson. 
Friars Formal Set 
For December 7 
Burke Announces 
A n n o u n c e m e n t of t h e F r i a r s F o r -
m a l t o b e h e l d F r i d a y e v e n i n g , De-
c e m b e r 7, in t h e H a r k i n s H a l l a u d i -
t o r i u m w a s m a d e y e s t e r d a y b y R o b e r t 
E. B u r k e '52, P r o v i d e n c e , F r i a r s C l u b 
p r e s i d e n t . In m a k i n g p u b l i c t h e d a t e 
a n d c o m m i t t e e , B u r k e e m p h a s i z e d t h e 
n e e d f o r s t r o n g e r s t u d e n t s u p p o r t of 
t h e c lub , t h e c o l l e g e h o s p i t a l i t y g r o u p . 
I n o r d e r t o c a r r y o u t e f f e c t i v e l y t h e 
p u r p o s e of t h e g r o u p , t h a t of m a k i n g 
p l e a s a n t t h e s t a y of v i s i t i n g a t h l e t i c 
c lubs a n d r e p r e s e n t a t i v e s of o t h e r 
col leges , a d d i t i o n a l r e v e n u e is n e e d e d 
a n d t h e d a n c e is t h e o n l y m e t h o d of 
r a i s i n g f u n d s f o r t h e c lub , h e s t a t e d . 
B u r k e e x p r e s s e d t h e h o p e of s p o n s o r -
ing m o r e s t u d e n t p e p r a l l i e s b e f o r e 
t h e a t h l e t i c con tes t s , a n d p r o v i d i n g 
b e t t e r r e c e p t i o n f o r v i s i t o r s to t h e 
col lege . " T h i s c a n b e d o n e o n l y if 
t h i s d a n c e , t h e o n l y o n - c a m p u s f o r m a l 
d a n c e d u r i n g t h e e n t i r e y e a r , h a s 
t h e g e n e r a l s u p p o r t of t h e s t u d e n t 
b o d y , " h e c o n c l u d e d . 
T h o m a s V. Su l l ivan , ' 52 , P r o v i d e n c e , 
w a s a p p o i n t e d g e n e r a l c h a i r m a n of t h e 
a n n u a l a f f a i r . T h e d a n c e c o m m i t t e e 
inc ludes : A d v e r t i s i n g , C h a r l e s S c h l e -
gal, c h a i r m a n , J o h n Con lon , W i l l i a m 
M c M a h o n , W i l l i a m C o n w a y a n d 
T h o m a s H a x t o n ; T i cke t s , W i l l i a m 
( C o n t i n u e d o n P a g e 6) 
T h i s w i l l m a r k t h e i n i t i a l a p p e a r -
a n c e of P .C . v a r s i t y h a r r i e r s in a m e e t 
of n a t i o n a l i m p o r t a n c e . A y e a r a g o 
P r o v i d e n c e e n t e r e d o n e m a n in t h e 
I .C.-4A v a r s i t y r u n a n d a t e a m of 
f r e s h m e n in t h e y e a r l i n g s r ace . Prov-
i d e n c e w i l l b e r u n n i n g a g a i n s t s u c h 
top - f l i gh t o p p o s i t i o n as M a n h a t t a n , 
A r m y , St. J o h n ' s , P e n n s y l v a n i a , N e w 
Y o r k U n i v e r s i t y , P r i n c e t o n , M i c h i g a n 
S ta te , a n d a h o s t of o t h e r s , probably 
n u m b e r i n g w e l l o v e r fifty. 
A t a l e n t e d A r m y five wi l l b e h e a v y 
f a v o r i t e s to " c o p " t h e t i t le . 
R a t e d r i g h t b e h i n d t h e A r m y c lub , 
a s s t r o n g c o n t e n d e r s , a r e t h e O r a n g e -
m e n of S y r a c u s e w h o e a r l i e r i n t h e 
s e a s o n lost t o t h e A r m y h a r r i e r s b y 
t h e s c a n t m a r g i n of t w o po in t s . T h e 
( C o n t i n u e d on P a g e 4) 
NE 1st Army Chief 
To Inspect ROTC 
M a j o r G e n e r a l C h a r l e s G. H e l m i c k , 
c o m m a n d e r of t h e N e w E n g l a n d S u b -
a r e a of t h e F i r s t A r m y , w i l l v i s i t P r o v -
i d e n c e Co l l ege T u e s d a y , N o v e m b e r 20. 
T h e p u r p o s e of G e n e r a l H e l m i c k ' s 
v i s i t is to c o n f e r w i t h t h e V e r y Rev . 
R o b e r t J . S l av in , O.P. , p r e s i d e n t , a n d 
to m a k e an i n f o r m a l i n s p e c t i o n of 
t h e R O T C un i t . 
T h e G e n e r a l is e x p e c t e d to a r r i v e 
a t 2 p .m. a n d it is p l a n n e d to h a v e 
an h o n o r g u a r d a n d the R O T C b a n d 
f o r m e d at t h e e n t r a n c e to H a r k i n s 
Ha l l . G e n e r a l H e l m i c k ' s i t i n e r a r y wi l l 
i n c l u d e i n s p e c t i o n of t h e g u a r d , a 
m e e t i n g w i t h F r . S l av in , a n d a v i s i t 
to t h e v a r i o u s R O T C ac t iv i t i e s a n d 
fac i l i t i e s . 
Distinguished Guest 
Pictured above s inging the nat ional anthem are dist inguished guests at 
the head table of the Prov idence College N e w York Club dinner held 
last Wednesday night at the Hotel Commodore, N e w York, honoring 
At torney General J. Howard McGrath, '26. They are (from left to r ight): 
Victor D. Ziminsky , chairman of the honorary committee; Major General 
Le land S. Hobbs, deputy commander of the First Army; the Very Rev. 
Robert J. S lav in , O.P., pres ident of P.C.; Attorney General McGrath; 
Hon. Roger J. Brock, '26, toastmaster; His Eminence Francis Cardinal 
Spe l lman, D.D., Archbishop of N e w York; Hon. Dennis J. Roberts, Gov-
ernor of Rhode Island. 
We 
Want 
Blood 
No Reward Resolution, 
Blood Donation Plan Head 
Congress Meeting Agenda 
Main items on the agenda for the second Student Congress 
meeting of the year which will be held Thursday, in Room 300, 
of Harkins Hall at 3:30 p.m. are promotion of the Student Blood 
Donation Plan and a "no recompense for students engaged in class function" resolution proposed by six congress representa-
tives. 
The r e s o l u t i o n s t a t e s : " N o P r o v i -
dence C o l l e g e s t u d e n t e n g a g e d in 
class f u n c t i o n s s h a l l r e c e i v e a n y r e -
compense in the form of free bids, 
ac tual m o n e y o r a n y o t h e r c o m p e n -
sation in a n y o t h e r f o r m . " 
S p o n s o r i n g t h e r e s o l u t i o n a r e : J a m e s 
Marshall, j u n i o r r e p r e s e n t a t i v e ; W i l -
liam J . C o n w a y , p r e s i d e n t of t h e 
junior c lass : L u d g e r G o m e z , t r e a s u r e r 
of t h e S t u d e n t C o n g r e s s ; R i c h a r d 
Buckley, j u n i o r r e p r e s e n t a t i v e a n d 
secretary of t h e C o n g r e s s ; J a m e s J . 
Sughrue, j u n i o r r e p r e s e n t a t i v e , a n d 
Charles Sch l ege l , j u n i o r r e p r e s e n t a -
tive. 
Also o n t h e a g e n d a of t h e m e e t i n g 
are t h e I n t e r - C o l l e g e d a n c e w h i c h is 
being c o - s p o n s o r e d b y t h e N F C C S a n d 
the C o n g r e s s , a n d t h e a d o p t i o n o r r e -
jection of a s t e e r i n g c o m m i t t e e , a m a t -
ter w h i c h w a s r e f e r r e d to t h e l eg i s -
lative c o m m i t t e e f o r s t u d y a n d r e c -
ommenda t ion of a c t i o n at t h e l a s t C o n -
gress m e e t i n g . 
The C o n g r e s s p l a n s t o h a v e a c a m -
paign f o r b l o o d d o n o r s f r o m t h e 
school. A b l o o d m o b i l e is c o m i n g 
from t h e N e w p o r t N a v a l S t a t i o n 
to co l lec t a t l e a s t 650 p i n t s of w h o l e 
blood f o r t h e a r m e d f o r c e s . T h e C o n -
gress is to p l a n t h e c a m p a i g n f o r 
donors a n d t h e m e t h o d of o p e r a t i o n 
of th i s d r i v e a t t h i s m e e t i n g . 
In o r d e r to r a i s e m o n e y f o r t h e s u p -
port of t h e N F C C S o n c a m p u s t h e 
Congress is c o s p o n s o r i n g a n i n t e r c o l -
legiate d a n c e w i t h t h e w o m e n ' s col -
leges in t h e v i c i n i t y . T h e d a n c e w i l l 
be r u n a l o n g t h e l i n e s of t h e S t u d e n t 
Congress d a n c e h e l d l a s t A p r i l . 
Leg i s la t ion b e f o r e t h e c o n g r e s s f o r 
action a t t h i s t i m e c o m p r i s e s o n l y t h e 
proposal b y s e n i o r r e p r e s e n t a t i v e 
Fau lkner t h a t t h e c o n g r e s s s e t u p a 
steering c o m m i t t e e . T h i s b o d y w o u l d 
receive p r o p o s a l s t o b e m a d e t o t h e 
congress a n d m a k e u p a c a l e n d a r f o r 
tit b u s i n e s s of t h e m e e t i n g . F o r t h i s 
( C o n t i n u e d on P a g e 3) 
T h e S e n i o r c l a s s w i l l p r e s e n t i t s f e a -
t u r e a t t r a c t i o n of t h e y e a r , t h e a n n u a l 
F a r m e r s F e s t i v a l d a n c e , o n t h i s S a t -
u r d a y e v e n i n g , N o v e m b e r 17th, a t 8:30 
p. m . T h e s c e n e of t h i s a f f a i r w i l l 
b e t h e H a r k i n s H a l l A u d i t o r i u m a n d 
t h e S t u d e n t L o u n g e , a n d t h e p r i c e of 
a d m i s s i o n is $1.50 p e r c o u p l e . 
D a n c i n g w i l l b e to t h e m u s i c of t h e 
L e o n a r d B r o t h e r s ' O r c h e s t r a , i n a n 
a t m o s p h e r e w h o s e p r e v a i l i n g n o t e w i l l 
r e f l e c t t h e g a i e t y a n d f e s t i v i t y of t h e 
h a r v e s t s ea son . D r e s s w i l l d e f i n i t e l y 
b e i n f o r m a l w i t h o n e r e s e r v a t i o n . T h e 
g i r l s a r e e x p e c t e d t o w e a r s k i r t s i n -
s t e a d of s l a c k s o r j e a n s . F o r t h e s q u a r e 
d a n c e n u m b e r s a p r o f e s s i o n a l c a l l e r 
h a s b e e n h i r e d f o r t h i s occas ion . 
S p e c i a l f e a t u r e w i l l b e t h e a w a r d i n g 
of a d o o r p r i z e a n d a s p e c i a l p r i z e f o r 
( C o n t i n u e d o n P a g e 5) 
Openings Present 
For U.S. Army OCS 
S t u d e n t s of P r o v i d e n c e C o l l e g e n o t 
p a r t i c i p a t i n g in t h e R O T C p r o g r a m 
a n d s t u d e n t s t a k i n g R O T C b u t n o t 
f o r m a l l y e n r o l l e d a r e e l i g ib l e f o r a p -
p l i c a t i o n f o r o f f i c e r c a n d i d a t e schools , 
it w a s a n n o u n c e d y e s t e r d a y b y 
C o l o n e l R o y P . Moss , P M S & T a t 
P . C. 
T h e f o l l o w i n g t e l e g r a m w a s r e c e i v e d 
by Co lone l Moss f r o m t h e A r m y C o m -
m a n d e r : " A l l o c a t i o n of s p a c e s f o r 
c lasses t h r o u g h D e c e m b e r h a s e x -
( C o n t i n u e d o n P a g e 6) 
A f t e r a w e e k of ca s t ing , T o m K e l l y , 
'52, p r e s i d e n t of t h e P y r a m i d P l a y e r s , 
h a s a n n o u n c e d t h a t t h e cas t f o r t h e 
f o r t h c o m i n g p r o d u c t i o n of T h e M a n , 
o n F r i d a y , N o v e m b e r 30, in t h e S t u -
d e n t L o u n g e of H a r k i n s Hal l , h a s b e e n 
s e l e c t e d . 
T a k i n g p a r t i n t h e p s y c h o l o g i c a l 
m u r d e r m y s t e r y b y M e l D i n e l l i w i l l 
be : L a w r e n c e J o n e s , '55, a s H o w a r d ; 
H e r b e r t B e n n , '52, as Mr . F r a n k s ; A1 
McKi t i s , '53, as M r . A r m s t r o n g ; R i c h -
a r d B u c k l e y , '53, as D o u g ; L e o n a r d 
C o n l o n , '55, a s M r . S t e v e n s . 
I n a d d i t i o n to t h e s e m a l e ac to r s , 
t w o y o u n g l a d i e s w i l l a l so b e i n c l u d e d 
in t h e cas t . J o a n L a n g t o n , v e t e r a n of 
s e v e r a l P r o v i d e n c e C o l l e g e p r e s e n t a -
t ions , w i l l p o r t r a y Mrs . Gi l l i s a n d 
L i l l i a n Z e l a n o , a n e w c o m e r to P . C., 
w i l l r e p r e s e n t R u t h . 
T h e Rev . J o h n B. L a r n e n , O.P. , c l u b 
a d v i s o r , w i l l s u p e r v i s e a n d T o m K e l l y 
w i l l d i r e c t T h e M e n . 
McGrath Awarded 
Scroll A t Dinner 
A t t o r n e y G e n e r a l J . H o w a r d M c -
G r a t h , P r o v i d e n c e Col lege , '26, w a s 
h o n o r e d at a t e s t i m o n i a l d i n n e r a t t h e 
H o t e l C o m m o d o r e , N e w Y o r k , l a s t 
W e d n e s d a y n i g h t b y t h e N e w Y o r k 
C l u b of P r o v i d e n c e Co l l ege . N e a r l y 
1,000 f r i e n d s of t h e co l l ege a t t e n d e d 
t h e $20 a p l a t e d i n n e r , t h e p r o c e e d s 
f r o m w h i c h w i l l go to t h e c lub ' s 
s c h o l a r s h i p f u n d . 
In h o n o r of t h e o c c a s i o n M c G r a t h 
w a s g i v e n a sc ro l l w h i c h r e a d : " I t is 
i n d e e d r e f r e s h i n g a n d e n c o u r a g i n g to 
find a n u n a s s u m i n g m a n w h o s e 
g e n u i n e c i t i zensh ip , u n t a r n i s h e d p u b -
lic s e r v i c e a n d h o n e s t g e n t l e m a n l y 
c o n d u c t h a v e so w e l l m e r i t e d f r o m h i s 
f r i e n d s a n d a s s o c i a t e s t h i s s i gna l m a r k 
of r e c o g n i t i o n , a p p r o v a l a n d a p p r e -
c i a t i o n . " 
S p e a k e r s a t t h e d i n n e r i n c l u d e d : 
t h e V e r y Rev . R o b e r t J . S l a v i n , O.P. , 
p r e s i d e n t of P.C. , w h o t a l k e d on 
" C a t h o l i c E d u c a t i o n as a P r e p a r a t i o n 
f o r P u b l i c L i f e " ; a n d G o v e r n o r D e n -
n i s J . R o b e r t s of R. I., w h o s e t a l k w a s 
e n t i t l e d , " T h e D i s t i n g u i s h e d H o n o r e d 
G u e s t . " 
D i s t i n g u i s h e d gues t s a t t h e d i n n e r 
w h i c h c o m m e m o r a t e d t h e 3 r d a n n i -
v e r s a r y of t h e f o u n d i n g of t h e N e w 
( C o n t i n u e d on P a g e 6) 
The Blood You Can Spare Can 
Help Save Your Freedom 
By B o b F i n n e r a n 
I o f f e r n o t h i n g b u t b lood , s w e a t , 
and t e a r s . " T h o s e a r e t h e w o r d s 
which W i n s t o n C h u r c h i l l a d d r e s s e d to 
the E n g l i s h p e o p l e a f e w y e a r s b a c k . 
Blood, s w e a t , a n d t e a r s is s t i l l t h e 
question of t h e h o u r . T o d a y t h e s t u -
dents of P r o v i d e n c e C o l l e g e a r e n o t 
being c a l l e d u p o n t o o f f e r t h e i r 
sweat, or t e a r s , a l t h o u g h s o m e u n -
for tunate ly , h a v e b e e n ca l l ed u p o n to 
offer t h e i r t e a r s f o r r e l a t i v e s or 
friends los t in t h e K o r e a n c o n f l i c t . B u t 
all of u s a r e n o w b e i n g u r g e d to g ive 
our b lood in a n e f f o r t to s a v e t h e l ives 
of our s o l d i e r s w o u n d e d in K o r e a . 
Today o v e r in K o r e a , A m e r i c a n m e n 
are fighting to p r e s e r v e t h e f r e e d o m 
we c h e r i s h . T h e y a r e fighting so t h a t 
you a n d I c a n go to schoo l s w e choose , 
practice o u r o w n r e l i g i o n a n d e n j o y 
all t h e f r e e d o m s w h i c h a r e t h e f o u n d a -
tion of o u r A m e r i c a n w a y of l i fe . To -
day as y o u sa t i n t h e c lass r o o m o r 
drank a c u p of co f f ee o r m a y b e r e a d 
t h e d a i l y p a p e r , s o m e p o o r s o l d i e r w a s 
l y i n g on t h e b a t t l e f i e l d in n e e d of 
b lood . H e n e e d e d b lood ! B u t i t w a s n ' t 
t h e r e , o r s h o u l d w e s a y t h e r e w a s n ' t 
e n o u g h to b e a d m i n i s t e r e d to h i m . T h e 
n e e d f o r b lood f o r t h e s e b r a v e m e n is 
u r g e n t . 
O u r a r m e d f o r c e s h a v e f o u g h t 
v a l i a n t l y f o r t h e p a s t y e a r a n d f o u r 
m o n t h s d e f e n d i n g t h e h i l l s a n d r i c e 
p a d d i e s in K o r e a . T h e y h a v e b a t t l e d 
a g a i n s t a f o e w h o a r e fired b y a 
d e v i l i s h ideo logy . S e c o n d l y o u r f o r c e s , 
w h i l e in c o m b a t a g a i n s t t h i s t y p e of 
e n e m y , a l so h a v e h a d t o fight t h e 
e l e m e n t s . T h e y f a c e d a w i n t e r l a s t 
y e a r t h e l i k e of w h i c h h a r d l y a n y of 
t h e s e s o l d i e r s h a d e v e r s e e n b e f o r e , 
a n d t h e y a r e f a c i n g a n o t h e r w i n t e r 
t h i s t i m e , a l t h o u g h b e t t e r p r e p a r e d 
t h a n las t . N o w t h e y h a v e t h e r e q u i r e -
m e n t s to b a t t l e a g a i n s t t h e e l e m e n t s , 
t h e y h a v e t h e k n o w l e d g e a n d t h e sk i l l 
to c o m b a t t h i s t y p e of e n e m y . W h a t 
( C o n t i n u e d o n P a g e 3) 
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A True Scientist 
Tomorrow is the feast of one of the out-
s tanding saints of the Dominican order, St. 
Alber t the Great . As St. Thomas is distinguish-
ed in the philosophical and theological orders, 
so, too, is St. Allbert outstanding in the scien-
tific order. In these troubled times, when the 
world is sorely wracked by the insidious 
teachings of materialistic sciences, it is well 
to remember the part that the church has 
played in the propagation of real science, and 
the role played therein by Albert . 
The Church of Rome has always held that 
the s tudy of the natura l sciences has in it noth-
ing of evil. The objects of these are on ear th 
for the benefi t and use of man and it is proper 
for man to investigate them. For the Church, 
holding as it does the corpus of all t ru th , 
knows that there is no possible scientific dis-
covery that can lessen or destroy that t ru th . 
This was well proved in the controversies of 
the last century, when the evolutionists sought 
to do away with God, only to have their ar-
guments thrown back in their faces by more 
rigorous research. 
Here at Providence College we are follow-
ing this tradition of Catholic research as 
taught by the Church and as practiced in the 
th i r teenth century by Saint Albert . In our la-
boratories independent research goes on, while 
in our classrooms students are being taught 
science as it should be taught . They are being 
taught that it is the handmaiden of learning, 
and that there are other things in ear th besides 
it. 
In the modern world man has a tendency 
to make a god out of science. On the feast of 
Saint Albert let us remember t h a t th is is not 
so, and that there is a t rue God, Who has 
created the mater ia l tha t we s tudy in science, 
and that wi thout Him, nothing is possible, or 
even sensible. 
The Steering Committee 
At the nex t meeting of the Student Con-
gress, the representat ives of the classes will 
have before them a resolution which has for 
its purpose the setting up of a steering com-
mit tee for handl ing the business of the Con-
gress. 
This committee is fel t to be a necessity, to 
insure that new business coming before the 
Congress will be turned in ahead of time, thus 
insuring that the representat ives will have a 
chance to s tudy and analyze these measures. 
The measure has its good points. It is good 
to have the legislators of the school aware of 
wha t is to come up at meetings. A warning, 
however, must be sounded. 
Measures such as this are formalit ies, not 
connected with the actual business, but seek-
ing ra ther to regula te its flow. And it has 
been the experience on all lawmaking bodies 
that such formali t ies lend themselves all too 
readily to movements to prevent the f ree inter-
change of ideas, and to prevent dangerous le-
gislation f rom coming to the floor. The Con-
gress must realize this danger and guard 
against its happening. 
I t would be wise to include a provision 
whereby new business could be introduced 
during the meeting. A provision whereby a 
bill supported by one-fifth, or one-third of the 
members of the congress can be admit ted a f te r 
the deadline has passed should be wr i t ten into 
the resolution. 
With these reservations in mind the steer-
ing committee should be established. It marks 
a step in the growth of the Congress into the 
ma tu re and and far reaching body that it 
should be. 
Hockey At P. C. 
With the ent rance of an informal team 
into the Rhode Island Amateur Hockey 
League, Providence College is fall ing in step 
with another progressive t rend in American 
sports, especially amateur sports. 
College hockey has long been popular, but 
for many years participation in it was limited 
to teams from large universities which could 
afford to construct rinks in addition to their 
football stadia, baseball diamonds, and basket-
ball fieldhouses. But in the past few years, 
more and more smaller sized colleges are tak-
ing up the sport, especially in the northeast-
ern and nor thwestern United States, until to-
day American collegiate hockey is head and 
shoulders above Canadian college hockey in 
populari ty, and under the present circum-
stances, may even outshine college basket-
ball in a few years. 
Rhode Island hockey enthusiasts feel cer-
tain that this new move towards an amateur 
hockey league is sure to prove successful, and 
indirectly may point the way to more fame 
for Providence College. 
Sharps and Flats: 
"Shrimp Boat" Has Terrific Appeal; 
To Be Right On Top In Few Weeks 
By J i m Wi l l e 
It s e e m s t h a t t h r o u g h t h e p a s t f e w 
w e e k s , th i s c o l u m n h a s g o n e c r u s a d -
ing. Wel l , th i s w e e k we ' l l c o m e d o w n 
to e a r t h , a n d r a t e a f e w of t h e d i scs 
t h a t h a v e c o m e ou t in t h e p a s t m o n t h . 
O n C a p i t o l w e h e a r d a f a i r l y good 
r e n d i t i o n of D a d d y , by S t a n K e n t o n , 
J u n e C h r i s t y t a k e s t he voca l s p o t -
l igh t , b u t s h e is b a c k e d by s o m e s h o d -
dy, b a n d in u n i s o n , s ing ing . Not as 
g r e a t as s o m e of t h e o ld C h r i s t y discs , 
b e l i e v e me. T h e f l i p is S t r e e t of 
D r e a m s . T h i s o n e s h o u l d go f a r . G i z e l l e 
M c K e n z i e a n d B o b C r o s b y ' s o r c h e s t r a 
w i t h ( n o w ge t th i s t i t le ) I N e v e r W a s 
L o v e d By A n y o n e Else , Un t i l I W a s 
L o v e d by You. H o w a b o u t t h a t ? 
A sol id t u n e w i t h t e r r i f i c a p p e a l is 
S h r i m p Boa t . J o S t a f f o r d , P a u l Wes -
ton, a n d t h e N o r m a n L u b o f f C h o i r 
p r e s e n t t h i s t a s t y l i t t l e p l a t t e r , a n d in 
a w e e k o r t w o it s h o u l d b e r i g h t u p 
t h e r e on top. To te l l t he w h o l e s t o r y 
of t h i s t u n e w o u l d t a k e t o o long, b u t 
in s h o r t , h e r e ' s h o w it goes . It d e a l s 
w i t h t h e m e n w h o go u p t h e r i v e r s 
in N e w O r l e a n s , l o o k i n g f o r s h r i m p , 
a n d t h e i r a n x i o u s w i v e s a n d w o m e n . 
I t t e l l s h o w t h e y w a i t on t h e p i e r t i l l 
t h e boa t s c o m e in. If t h e y a r e l o a d e d 
w i t h s h r i m p , t h e r e w i l l be a b ig ce le-
b r a t i o n , if no t t h e y wi l l go h o m e . K e e p 
an e y e on th i s one . 
T o n y B e n n e t t is t r y i n g to c a s h in o n 
h i s t w o p r e v i o u s successes . N e w o n e 
on C o l u m b i a , is B lue V e l v e t , b a c k e d 
by So l i t a i r e . At p r e s e n t n o c o m m e n t . 
H e n e v e r d id i m p r e s s m e too m u c h . 
S a r a h V a u g h n c a m e ou t w i t h , I R a n 
AH t h e W a y H o m e . It is a s h a m e t h a t 
a g r e a t a r t i s t l i k e h e r h a s to w o r k 
w i t h such p o o r m a t e r i a l . V i c t o r R e c -
o r d s m a d e th i s s t a t e m e n t in Bi l l -
b o a r d . " N o n e w r e l e a s e s t h i s w e e k , as 
t h e o n e s r e l e a s e d in t h e p a s t w e e k 
a r e s t i l l s h o w i n g v e r y w e l l . " Is t h i s 
an e x c u s e fo r I n f e r i o r g r a d e songs? 
I m a g i n e th i s o n e s i ded t e l e p h o n e 
c o n v e r s a t i o n . M a r y S m a l l ? W h o - O h 
yes , M a r y S m a l l . W h a t c o m p a n y ? 
K i n g ? O h yes , K i n g . N e w c o m p a n y ? 
T h o u g h t so. Well , w h a t t u n e ? D o m i n o ! 
Y o u m e a n s h e s t a r t e d it. T h a t is t h e 
w a y i t goes . It s e e m s t h a t t h e s e s m a l l 
c o m p a n i e s a r e g e t t i n g t h e j u m p on t h e 
l a r g e r ones . L o o k a t S in , a n d n o w 
D o m i n o . Of c o u r s e t h e r e a r e m a n y 
o the r s . O n e w h i c h I p a r t i c u l a r l y e n -
j o y e d w a s a n e w r e l e a s e f r o m S t a t e 
Cap i to l R e c o r d s . I t f e a t u r e s J o h n n y 
Gi l e s a n d V i r g i n i a W a l d in R a i n G e t s 
Me D r e a m i n g . Not t h e b e s t f e m a l e vo-
ca l i s t in t h e l and , a n d c e r t a i n l y no t 
t he b igges t r e c o r d i n g c o m p a n y , b u t 
a c t u a l l y b e t t e r t h a n s o m e of t h e w o r k 
tha t h a s b e e n t u r n e d o u t f o r p u b l i c 
r e a c t i o n in t h e pas t . 
T h e A m e s B r o t h e r s a n d L e s B r o w n 
h a v e f o u n d a h o m e a t C o r a l . I t r e a l -
ly is g r e a t to h e a r B r o w n j u m p i n g 
aga in , a n d a big t h r i l l to h e a r such 
a g r e a t g r o u p of v o i c e s g i v e n s u c h 
good t u n e s to r e c o r d . I t a c t u a l l y is 
o n l y a p r o c e s s of g e t t i n g t h e p r o p e r 
h a n d l i n g , a n d a good b o o k of songs , 
t h a t m a k e s a s t a r o r s t a r s . T o p t u n e s 
by L e s a n d t h e B r o t h e r s , a r e U n d e c i d -
ed a n d S e n t i m e n t a l J o u r n e y . 
N e x t w e e k , o r r a t h e r n e x t t i m e I a m 
back , I ' l l h a v e an a r t i c l e o n L o u i s 
A r m s t r o n g . B e l i e v e m e f r i e n d s it w i l l 
no t b e al l in p r a i s e e i t h e r . I h o p e 
t h a t I d o n ' t m a k e a n y e n e m i e s in t h e 
c o u r s e of e x p r e s s i n g m y v i e w s . 
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Urbis et Orbis: 
Cold War Demands Real 
Diplomacy To Keep Peace 
D e a r E d i t o r s : 
A l t h o u g h I d id not w r i t e t h e l e t t e r 
s i g n e d " C o m m u t e r " , I a m in 100% 
a g r e e m e n t w i t h h i m . 
W h e n each s t u d e n t s t a r t e d h i s col-
l e g e e d u c a t i o n , e i t h e r h e r e a t P. C. 
or e l s e w h e r e , t h e s t u d e n t ' s p r i m e in -
t e r e s t w a s in a t t a i n i n g a s a t i s f a c t o r y 
g r a d e . I d o n ' t t h i n k t h a t a p e r s o n 
w o u l d j o i n e v e r y c lub , etc. , d u r i n g t h e 
f i r s t s e m e s e t e r . 
P e r h a p s , Mr . E l s ton w a s t h e o n e e x -
c e p t i o n to m y u n d e r s t a n d i n g of a 
f r e s h m a n . H e s e e m s to t h i n k w e c a n 
p u t a s i d e o u r p l a n s f o r a good e d u -
ca t ion a n d j u s t c o m e h e r e f o r a good 
t i m e w i t h e x t r a - c u r r i c u l a r ac t iv i t i e s . 
I a m n o t a " b o o k w o r m " o r an " A " 
s t u d e n t . I l ike to go to b a s k e t b a l l 
games , t r a c k mee t s , etc. , as w e l l as t h e 
n e x t m a n . I do no t w i s h to d i s s u a d e 
a n y o n e f r o m g o i n g to t h o s e a f f a i r s , 
b u t w h a t I w a n t e d to d o w a s to cu t 
d o w n Mr. E l s ton ' s e f f r o n t e r y . 
S i n c e r e l y , 
J o h n C u s t e r , '55. 
W o o n s o c k e t . 
T o t h e E d i t o r : 
It is a c o m f o r t i n g t h o u g h t t h a t t h e 
m e m b e r s of t h a t i v o r y t o w e r on 
c a m p u s , I m e a n t h e A l b e r t u s M a g n u s 
boys , h a v e at las t o p e n e d t h e i r d o o r s 
to t hose w h o do no t possess t h e i r f u n d 
of s c i e n t i f i c w i s d o m . W e " m e n of 
c o m p o u n d i n t e r e s t , H e n r y VII I , a n d 
t h e G a l l u p P o l l " t h i n k t h a t i t is a b o u t 
t i m e t h a t t h e s e d o o r s w e r e o p e n e d , 
fo r it is o u r o p i n i o n t h a t w h e n it 
c o m e s to c l i ques t h e s c i e n c e s t u d e n t s 
f o r m a w o r l d of t h e i r o w n . T h e s e 
m e n h a v e al l t h e i r c lasses in o n e 
b u i l d i n g , s t u d y , ea t and w o r k t o g e t h e r . 
T h e r e is a b s o l u t e l y no c o n t a c t be-
t w e e n t h e m a n d t h e r e s t of t h e s t u -
den t s . Look at t he e x t r a c u r r i c u l a r ac-
t iv i t ies . T h e s c i e n t i s t s h a v e t h e f e w e s t 
r e p r e s e n t a t i v e s of a n y c o n c e n t r a t i o n . 
I t is i n d e e d n i c e of t h e P h i C h i C l u b 
to open t h e i r door s . B u t In t h e s e t i m e s 
w h e n it is t he s c i e n t i s t s of t h e v a r i o u s 
c o u n t r i e s t h a t a r e l e a d i n g us m o r e 
and m o r e d o w n t h e p a t h s of m a t e r i a l -
ism t h e y shou ld be less c o n d e s c e n d i n g 
to t h o s e a r t s s t u d e n t s w h o d e a l less 
w i t h t h e p r a c t i c a l a n d m o r e w i t h t h e 
ideal . 
S i g n e d 
" S o m e of t h e G a l l u p P o l l e r s " 
T o t h e E d i t o r : 
T h e " f e l l o w " w h o w r o t e las t w e e k 
a b o u t t h e o d o r in t h e g y m c a n n o t b e 
m u c h of a " s p o r t . " I t h e w a s I t h i n k 
t h a t h e w o u l d r e a l i z e t h a t t h i s o d o r 
is n e c e s s a r y w h e n s p o r t s a r e in 
p r o g r e s s . A n d it is f r o m t h e s e s p o r t s 
t h a t t h e co l l ege r e c e i v e s i t s g l o r y . 
L e t ' s h a v e less of t h i s c r i t i c i s m a n d 
m o r e r e a l s u p p o r t of t h e t e a m s . T h e y 
d e s e r v e a l l t h e p r a i s e t h e y ge t . 
S i n c e r e l y , 
H e n r y P r e n d e r 
ROTC Notes 
Colone l Roy P. Moss t h e P . M . S & T 
of t h e C o l l e g e R O T C u n i t a n n o u n c e d 
t h e f o l l o w i n g a p p o i n t m e n t s as A c t i n g 
C a d e t C a p t a i n , e f f e c t i v e as of O c t o b e r 
23rd: A n d r e w J Bel l . H a r r y J . B o h -
lin, P a u l E B u r k e , H e r m a n M. Dis le r , 
R i c h a r d C. F o n t a i n e . J o h n A. D o h e r t y , 
J a m e s R, H a r r i s o n , R i c h a r d A. L a r s o n , 
F r a n c i s C. M o r e t t i a n d E d m o n d R. 
No l in . 
T h e s e m e n wi l l r e t a i n t h e t i t l e of 
A c t i n g C a d e t C a p t a i n , e v e n t u a l l y s o m e 
of t h e s e m e n wi l l q u a l i f y f o r C a d e t 
M a j o r . N e x t y e a r t h e r e wi l l p o s s i b l y 
be o n e C a d e t C o l o n e l s e l e c t e d f r o m 
th i s g r o u p a l o n g w i t h s o m e L t 
Colone l s . 
S e r g e a n t Ceci l H. F l o w e r s , a s s i g n e d 
to H e a d q u a r t e r s N e w E n g l a n d s u b -
a r ea , r e p o r t e d f o r d u t y w i t h t h e P r o v -
i d e n c e C o l l e g e R O T C on N o v e m b e r 7. 
We Want 
Blood 
By Joseph Quinton 
Washington . Panmunjon , Par i s — these 
th ree cities hold the present hopes for the 
f u t u r e of the world. For in them the United 
S ta t e s is f ight ing the cold war, endeavoring 
to s tay out of actual war . The main question 
th is week i s : Are they succeeding? 
Wash ing ton was the seat of the most im-
por tan t phase of th is s t ruggle as the cam-
paigning for the bat t le of the United Sta tes to 
be held next November swung into high gear. It 
was reported by usually well informed observ-
ers t ha t Pres ident Truman , his mind finally 
made up tha t he would re t i re when his present 
t e rm is up. had offered his support to General 
Eisenhower in order t ha t the general would run 
for the Democratic pa r ty in the next election 
Despite heated denials by the h igher echelons 
of the pa r ty it was s ta ted t h a t the president, 
th ink ing as usual of the good of his beloved 
par ty , had made th i s offer, which the general 
tu rned down because he could not in all hon-
es ty support the present policies of t he Demo-
cra ts . 
In Par i s the American delegation to the 
United Nations, t ak ing a leaf f rom the Soviet's 
propaganda book, presented a series of pro-
posals for world peace. However, these resolu-
t ions do not seem to have the impact of the 
Russian peace plans, as f a r as world opinion 
goes because the U. S. went back to the unreal-
istic a r m s l imitation schemes which failed in 
the period between the two wars . 
Proposals such as these can never work, be-
cause they a re based on the very forces that 
cause wars, t he conflict between nations, and 
the resul t ing a r m a m e n t s races. To regulate 
these is to recognize the i r existence. A real 
proposal fo r peace would a t t emp t to do away 
with these. A r m s censuses and ceilings on 
forces a re not the answer . 
The United Nat ions t ruce t eam in Koera 
has finally turned down the Red proposal that 
the two armies s top fighting without actually 
making a t ruce. This is smar t , fo r if we are 
actually going to go ahead with the t ruce plans 
we should go ahead with them and not be 
fooled into giving the Chinese troops a chance 
to build up their s t reng th . Wi th the rejection 
of th is proposal it is likely t h a t the t ruce talks 
will again fall down. 
These two incidents, our peace proposals 
in Paris , and our lack of init iative in the 
Korean t ruce talks, both show tha t the foreign 
policy of the United Sta tes has yet to become 
concerete and positive. If we mus t make peace 
proposals, they should be founded on princi-
ples tha t will appeal to all the peoples of the 
world. They should be based on the funda-
mentals of American democracy, for these are 
the underlying forces of our government . 
The s t a t e depar tment should assume the 
init iat ive in all peace talks, first having be-
hind them these American principles. Second-
ly they should show what the desires of the 
United S ta tes are, and then stick to them. 
This would mean tha t in the current Korean 
negotiations, since it is evident that the Reds 
( C o n t i n u e d on P a g e 5) 
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Ski Club Invites 
Skiers To Attend 
Meeting Tomorrow 
The S k i C l u b i n v i t e s a l l s t u d e n t s , 
especially f r e s h m e n , t o a t t e n d i t s 
meeting t o m o r r o w , N o v . 15, a t 12 :45 
in R o o m 210. 
Dick T a n z i . '52, p r e s i d e n t of t h e 
club, i n e x t e n d i n g t h e i n v i t a t i o n t o 
all s t u d e n t s , a d d e d t h a t i n a b i l i t y t o 
ski d o e s n o t b a r e l i g i b i l i t y f o r m e m -
bership. S i n c e , t h e h i g h l i g h t of t h e 
ski c l u b y e a r i s a b e t w e e n - s e m e s t e r s 
trip to N e w H a m p s h i r e , f r e e i n s t r u c -
tion b y a q u a l i f i e d m e m b e r of t h e 
Club wi l l b e a v a i l a b l e b e f o r e h a n d f o r 
those w h o w o u l d l i k e to h a v e s o m e 
exper ience b e f o r e a t t e m p t i n g t h e N e w 
Hampsh i r e s lopes . S k i i n g r e s o r t s , 
however h a v e a m p l e a r e a s set-off a n d 
avai lable f o r b e g i n n e r s . 
At t h i s m e e t i n g i n i t i a l p l a n s f o r t h e 
trip w i l l b e f o r m u l a t e d , a n d f i n a l a r -
r a n g e m e n t s f o r t h e first of s e v e r a l 
par t ies p l a n n e d a s p a r t of t h e y e a r s 
program, w i l l b e c o m p l e t e d . 
The c l u b r e q u i r e s a s m a l l i n i t i a t i o n 
fee w h i c h finances a l l c l u b f u n c t i o n s 
and p a r t of t h e e x p e n s e of t h e " b i g 
trip." A l l v e t e r a n m e m b e r s w i l l a g r e e 
that t h e c l u b h a s a l o t t o o f f e r , a t 
very l i t t l e e x p e n s e to t h e s t u d e n t . 
O t h e r o f f i ce r s , i n a d d i t i o n t o T a n z i 
are A n d r e L a b r o s s e , '54, v i c e - p r e s i -
dent , V ic F o r m i s a n o , '52, t r e a s u r e r , 
and A r t D u g a s , '54, s e c r e t a r y . T h e 
Rev. P i e r r e C o n w a y , O.P . , i s c l u b 
modera to r . 
Freshmen Inducted Into 
Newport County Club 
N e w F r e s h m e n m e m b e r s w e r e i n t r o -
duced t o t h e a c t i v i t i e s of t h e N e w p o r t 
County C l u b w h e n t h a t g r o u p h e l d i t s 
November m e e t i n g at O a t e s T a v e r n 
on F r i d a y . 
R o g e r A u b i n a n d A r t h u r D a g l i s 
were c o - c h a i r m e n of t h e a f f a i r a t 
which r e f r e s h m e n t s w e r e s e r v e d . 
W a l t e r E . M c A l p i n e , p r e s i d e n t of 
the c lub , a p p o i n t e d P a u l E. B u r k e a s 
c h a i r m a n of t h e r a f f l e c o m m i t t e e . H e 
will b e a s s i s t e d b y W i l l i a m S u l l i v a n , 
W a l t e r B r o u g h , a n d H e n r y J a m e s . 
P l a n s f o r t h e T h a n k s g i v i n g d a n c e t o 
be h e l d a t t h e M i d d l e t o w n T o w n H a l l 
on N o v e m b e r 24 w e r e d i s c u s s e d . H a r r y 
D . W a l k e r w a s a p p o i n t e d c h a i r m a n . 
The c o m m i t t e e w i l l b e s e l e c t e d a t a 
later d a t e . 
T h e R e v . P a u l M. J a m e s , O.P . , is a d -
visor of t h e c l u b . 
Friar Notices 
(In order to assist the regional clubs 
and other campus organizations in 
publicizing notices of their meetings, 
the COWL, starting this week and con-
tinuing every week hereafter, will list 
in column called FRIAR NOTICES 
any announcement brought to the 
COWL office before 3:00 p. m. on a 
Monday be/ore a Wednesday issue. 
The Editors). 
CAMERA CLUB 
T h e r e w i l l b e a s p e c i a l m e e t i n g of 
t h e c a m e r a c l u b M o n d a y n i g h t a t 8 :00 
p . m. , i n r o o m 5 of t h e B u s i n e s s B u i l d -
ing, M e m b e r s a r e a s k e d t o b r i n g t h e i r 
c a m e r a s . 
ST. ANTONINUS CLUB 
A b u s i n e s s m e e t i n g of t h e S t . A n -
t o n i n u s c l u b w i l l b e h e l d t o n i g h t a t 
8 : 1 5 p . m. , i n t h e l o u n g e of H a r k i n s 
H a l l . R e f r e s h m e n t s w i l l b e s e r v e d . 
Ex-P. C. Athlete Speaks 
To Kent County Club 
T h e c a s e f o r c o l l e g e f o o t b a l l w a s 
p r e s e n t e d l a s t w e e k b y D o m i n i c 
D i L u g i l o , '42, f o o t b a l l c o a c h at L o c k -
w o o d H i g h Schoo l , W a r w i c k , a t a 
m e e t i n g of t h e K e n t C o u n t y C l u b h e l d 
in E a s t G r e e n w i c h . T h e f o r m e r P . C. 
a t h l e t e ' s t a l k , i n w h i c h t h e c h a r a c t e r 
b u i l d i n g a d v a n t a g e s of t h e f r e q u e n t -
l y - c r i t i c i z e d s p o r t w e r e s t r e s s e d , c a m e 
a f t e r a r e g u l a r b u s i n e s s s e s s ion in 
w h i c h m e m b e r s a d o p t e d a n e w c o n -
s t i t u t i o n . 
D i L u g l i o ' s t a l k w a s f o l l o w e d b y a 
s o u n d m o v i e on 1950 f o o t b a l l . T h e 
t a l k m a r k e d t h e s e c o n d in a s e r i e s of 
a n n u a l s p o r t s n i g h t s in w h i c h a l u m n i 
p r o m i n e n t in a t h l e t i c c i r c l e s a r e in-
t r o d u c e d t o t h e c l u b . 
T h e n e w c o n s t i t u t i o n e m b o d i e s p r o -
v i s i o n f o r t h e M a y e l e c t i o n of o f f i c e r s 
a n d s e m e s t e r dues , b o t h d e p a r t u r e s 
f r o m f o r m e r p r a c t i c e s . 
T h e g r o u p p l a n s t o h o l d a n i n f o r m a l 
r e c o r d d a n c e f o r t h e m e m b e r s h i p d u r -
i n g t h e T h a n k s g i v i n g r ece s s . 
Congress . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
m e e t i n g a t e m p o r a r y c o m m i t t e e h a s 
b e e n m a d e , c o n s i s t i n g of t h e p r e s e n t 
l e g i s l a t i v e c o m m i t t e e . W a l t e r F a u l k -
n e r , c h a i r m a n of t h i s c o m m i t t e e , h a s 
s t a t e d t h a t a l l r e s o l u t i o n s t o b e m a d e 
a t t h i s m e e t i n g of t h e c o n g r e s s s h o u l d 
b e p r e s e n t e d i n t h e S t u d e n t C o n g r e s s 
o f f i c e b y T u e s d a y . A b o x h a s b e e n 
p r o v i d e d i n t h e o f f i c e f o r t h e r e c e p -
t i o n of t h i s m a t e r i a l . 
J. Paul Sheedy* Switched to Wildroot Cream-Oil 
Because He Flunked The Finger-Nail Test 
WHENEVER SHEEDY gave a gal t he g lad ham she t u r n e d u p 
he r snoo t . P o o r Pau l t o o k p e n and o i n k and w r o t e a l i t t e r 
h o m e : " I ' m sty-mied. All the gals t h i n k I 'm a boar . T o g e t 
a da te is a p ig ' s fea t !" H i s m o t h e r w r o t e back : "Even a dull-
lard l ike you s h o u l d k n o w e n o u g h t o b o r r o w his r o o m -
mate ' s W i l d r o o t Cream-Oi l ! I t ' s non-a lcohol ic . Con ta ins 
s o o t h i n g Lanolin. R e m o v e s loose , ug ly dandruf f . H e l p s you 
pass t he F inge r -Na i l Tes t . Makes y o u r ha i r l o o k nea t and 
wel l -g roomed." T h a t w a s the p ig -me-up Sheedy n e e d e d . 
N o w he 's i m p o r k a n t . . . h o g s a n d kisses all t he girls. Be t te r 
t ry W i l d r o o t Cream-Oi l yourself . G e t i t a t y o u r favor i te 
d r u g or to i le t g o o d s c o u n t e r — a n d a s k for p ro fess iona l 
app l ica t ions a t y o u r b a r b e r c h o p ! 
* ofl 31 So. Harris HillRd., Williamsville, N. Y. 
W i l d r o o t C o m p a n y , Inc., Buffalo 11, N . Y. 
Euzkadi' Student Tickets 
Are Available For $1.00 
S t u d e n t t i c k e t s f o r " E u z k a d i " w h i c h 
wi l l be p r e s e n t e d by t h e B a s q u e t r o u p e 
at t h e V e t e r a n s ' M e m o r i a l A u d i t o r i u m 
on F r i d a y , N o v e m b e r 16, a t 8:30 p. m., 
a r e on s a l e a t t h e D e a n of D i s c i p l i n e ' s 
o f f i c e f o r $1.00. T h e loca l e n g a g e m e n t 
of t h e g r o u p is b e i n g s p o n s o r e d b y t h e 
P r o v i d e n c e C o l l e g e V e r i d a m e s . 
" E u z k a d i " is a t e r m u s e d to de -
s c r i b e t h e l a n d a n d u n i q u e f o l k c u l -
t u r e of t h e B a s q u e s . T h e m u s i c a n d 
d a n c i n g b y th i s u n i q u e g r o u p is a 
r u g g e d b u t c a p t i v a t i n g one . T h e i r 
m e l o d i o u s l a n g u a g e is f a m o u s t h e 
w o r l d o v e r a n d a l t h o u g h d i f f i c u l t , i t 
p l e a s e s a u d i e n c e s e v e r y w h e r e . 
T h i s is t h e B a s q u e s ' f i r s t v i s i t to 
A m e r i c a a n d t h e y b r i n g w i t h t h e m 
s t r o n g r e c o m m e n d a t i o n s a n d c o m p l e -
m e n t s f r o m a u d i e n c e s t h a t h a v e s e e n 
t h e m . T h e i r p a g e a n t r y is u n f o r g e t t a b l e 
a n d s h o u l d be t h o r o u g h l y e n j o y e d by 
al l . 
B l o o d p l a s m a h a s n e v e r b e e n s y n -
thes i zed . T h e r e is n o s u b s t i t u t e s a v e 
w h o l e b lood i t se l f . G i v e y o u r p i n t of 
b lood a n d s a v e a s e r v i c e m a n ' s l i f e . 
FRUIT HILL CAFE 
1537 SMITH STREET 
FINE FOODS 
AND LIQUORS 
Pete Foley — Proprietor 
Sitting This One Out 
Student s and their guests are s h o w n here en joy ing a pause b e t w e e n 
dances at the Sophomore Hop, he ld last Saturday n ight in Harkins Hall . 
Blood . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
t h e y n e e d n o w is h e l p f r o m t h e h o m e 
f r o n t in t h e f o r m of b lood . 
T h i n k of t h i s s i t u a t i o n w h i c h is h a p -
p e n i n g o v e r i n t h a t l a n d t o d a y . A 
s o l d i e r h a s j u s t b e e n b r o u g h t i n t o a 
first a i d s t a t i o n . T o s a v e t h i s b o y ' s l i f e 
m a y r e q u i r e j u s t o n e p i n t or p e r h a p s 
t e n p i n t s of b l o o d b u t t h e s u p p l y is 
b e i n g d e p l e t e d . U n l e s s m o r e b lood is 
c o n t r i b u t e d soon, t h e r e m a y b e n o 
p l a s m a t o g i v e to o u r w o u n d e d m e n . 
T h i n k of h o w y o u a r e a b l e to go to 
s choo l t o d a y . T h i n k of b e i n g a b l e to 
g o h o m e t o n i g h t to a w a r m h o u s e a n d 
l i s t en t o t h e r a d i o o r w a t c h t e l e v i s i o n 
o r s i t b y a w e l l - i l l u m i n a t e d d e s k a n d 
s t u d y , m a y b e a l i t t l e l a t e r on t a k e t h e 
c a r a n d go f o r a r i d e a n d t h e n p r o b -
a b l y g e t s o m e t h i n g to e a t a n d go h o m e 
to a n i c e s o f t b e d f o r a good n i g h t ' s 
s l eep . T h i n k a g a i n w h a t t h e b o y s o v e r 
in K o r e a a r e g o i n g to d o t o n i g h t . T h e y 
a r e g o i n g t o b e fighting so t h a t y o u 
c a n d o t h o s e t h i n g s , a n d if t h e y d o 
s t u d y t h e y w i l l c o n t e m p l a t e o n p l a n s 
f o r t h e n e x t b a t t l e b y a l i g h t e d m a t c h 
o r a t b e s t a flash l igh t , a n d if t h e y 
g e t t h e c h a n c e to s l e e p t h e y w i l l r e s t 
on f r o z e n g r o u n d o r m u d d y r i c e p a d -
d ies . T h e y w o n ' t b e g o i n g f o r a r i d e , 
o r if t h e y d o t h e y w i l l b e g o i n g f o r 
s u p p l i e s o v e r r o c k r o a d s in a big, o p e n 
c l u m s y t r u c k . 
J u s t s top a n d t h i n k f o r a f e w 
m i n u t e s , is p e a c e w o r t h o n e p i n t of 
y o u r b l o o d a n d f o r t y - f i v e m i n u t e s of 
y o u r t i m e ? T h e sac r i f i ce is i n d e e d a 
s m a l l o n e c o m p a r e d t o t h e o n e s o u r 
s o l d i e r s a r e m a k i n g . T h a t p i n t of b lood 
w o n ' t h a r m y o u a b i t b u t i t w i l l r e -
l i e v e t h e p a i n of s o m e s o l d i e r o v e r in 
K o r e a . 
W e c a n h e l p to w i n t h i s w a r r i g h t 
h e r e a t h o m e b y j u s t d o n a t i n g b l o o d 
f o r o u r m e n w o u n d e d in K o r e a . If 
w e c a n a c c o m p l i s h o u r t a s k on t h e 
h o m e f r o n t w e c a n b e c o n f i d e n t t h a t 
o u r b o y s i n b a t t l e w i l l d o t h e i r j ob . 
S o le t ' s g e t t o g e t h e r a n d e a c h d o n a t e 
a p i n t of b lood w h e n t h e u n i t c o m e s 
to t h e Col lege . L e t ' s l e n d a h e l p i n g 
h a n d to t h e b o y s o v e r t h e r e w h o a r e 
h e l p i n g us . 
B l o o d is l i f e f o r t h e w o u n d e d in 
K o r e a — w i l l y o u g ive i t? S i g n a 
p l e d g e c a r d to g ive o n e p i n t w h e n t h e 
b l o o d m o b i l e v i s i t s P r o v i d e n c e C o l l e g e 
e a r l y i n D e c e m b e r . 
Y o u r p i n t of b lood m a y s a v e a l i f e . 
G i v e a p i n t w h e n t h e b lood m o b i l e 
v i s i t s P . C. e a r l y in D e c e m b e r . 
Aquatic Friars' Meet 
Night Changed To Wed. 
T h e A q u a t i c F r i a r s wi l l h a v e W e d -
n e s d a y i n s t e a d o£ M o n d a y as p r e v i o u s -
ly r e p o r t e d in t h e Cowl , as m e e t 
n i g h t . T h e c l u b p l a n s to m e e t a t t h e 
W a n s k u c k C l u b h o u s e o n c e each f u l l 
w e e k of t h e s choo l y e a r . In a n a t t e m p t 
to s t i m u l a t e i n t e r e s t in t h e c lub , n o n -
m e m b e r s f r o m t h e s t u d e n t b o d y wi l l 
b e a b l e t o s w i m on c l u b n i g h t a t a 
cost of t w e n t y - f i v e cen ts . T h i s o f f e r 
w i l l b e a v a i l a b l e f o r a t l e a s t t h e n e x t 
t w o m e e t s . 
T h e f o l l o w i n g a r e t h e o f f i c e r s f o r 
t he y e a r : V ic F o r m i s a n o , '52, p r e s i -
d e n t ; B i l l R a w l i n s o n , '52, v i c e - p r e s -
iden t ; C a r m i n e S p i n e l l a , '53, t r e a s u r e r , 
a n d J o h n P u l e o , '53, s e c r e t a r y . T h e 
R e v . U r b a n Voll , O.P. , is c l u b ad -
v i so r . 
To Hold 29th Annual 
Alumni Ball November 24 
T h e 29th a n n u a l P r o v i d e n c e Co l l ege 
A l u m n i B a l l w i l l b e h e l d on S a t u r d a y , 
Nov . 24, a t t h e S h e r a t o n - B i l t m o r e 
Ho te l , C h a i r m a n J a m e s H a n a w a y , '29 
a n n o u n c e d l as t w e e k . T i c k e t s a r e $9 
a coup le . 
T h e a f f a i r se t i n a n i g h t c l u b a t m o s -
p h e r e w i l l b e f r o m 8 p . m . to 2 a. m . 
A s m o r g a s b o r d d i n n e r w i l l b e s e r v e d 
f r o m 8 t o 9 :30 p . m., w i t h d a n c i n g to 
t h e m u s i c of V i n C a p o n e , '26 a n d h i s 
o r c h e s t r a f o l l o w i n g . 
T i c k e t c h a i r m a n is Ed B a g l e y , '32. 
R e s e r v a t i o n wi l l b e a c c e p t e d b y Wil -
l i a m M o r t o n , '41, S h e r a t o n - B i l t m o r e 
s a l e s a n d p r o m o t i o n m a n a g e r . 
O n e p i n t of y o u r b lood m a y b e the 
" l i f e b l o o d " of a s e r v i c e m a n in K o r e a . 
Y o u r p r i c e : 45 m i n u t e s . 
Attention Dorm Students 
SMITH HILL 
SELF-SERVICE 
LAUNDRY 
17 CAMDEN AVENUE 
Junct ion Smith & Chalkstone 
DRESS CLOTHES RENTING 
Tuxedos-"Tai ls"-Summer Formals 
P.S. It Costs No More To Have The Best 
READ & WHITE 
PROVIDENCE PAWTUCKET 
171 WESTMINSTER ST. 1 NO. UNION ST. 
JA 1-5233 PA. 3-7524 
J. Aust in Quirk, '29 
Glee Club Receives 
Banner; First Concert 
Tonight In Thornton 
T h e G l e e C l u b w a s p r e s e n t e d w i t h 
a b a n n e r b y Mr . M i c h a e l H e a l y , ac -
c o m p a n i s t f o r t h e c lub , a t a r e h e a r s a l 
h e l d a t F r o e b e l H a l l on B r o w n S t r e e t 
i n P r o v i d e n c e o n N o v e m b e r 6. 
I t w a s r e c e i v e d b y Rev . L e o C a n -
non , O.P. , d i r e c t o r of t h e G l e e C l u b , 
a n d t h e m e m b e r s of t h e g r o u p . 
M r . H e a l y , w h o h a s s h o w n g r e a t 
i n t e r e s t in t h e c l u b a n d i t s ac t iv i t i e s , 
h a d t h e b a n n e r m a d e b y o n e of h i s 
b u s i n e s s a s s o c i a t e s in N e w Y o r k . 
T h e b a n n e r is 8' x 10' i n s ize a n d 
h a s a w h i t e c e n t e r w i t h a b l a c k b o r -
de r . T h e o f f i c i a l e m b l e m is c e n t e r e d 
on t h e w h i t e field a n d is flanked b y 
t h e s c h o o l n a m e . I t w i l l b e d i s p l a y e d 
a t a l l f u t u r e f u n c t i o n s of t h e c lub . 
T h e first c o n c e r t w i l l b e h e l d a t 
t h e S t . R o c c o A u d i t o r i u m in T h o r n t o n , 
R. I., o n W e d n e s d a y , N o v e m b e r 14, 
a t 8:15 p .m. T h e f o l l o w i n g s e l e c t i o n s 
c o m p r i s e t h e e v e n i n g ' s p r o g r a m : 
I — V e n i J e s u C h e r u b i n i 
A v e M a r i a . . S t . Cec i l i a C l a r e 
S a l v a t i o n . . . . . . . . T s e h e s n o k o v 
I I — I t a l i a n F o l k S o n g s : 
C a n t o d i Cacc i a 
T u Mi V u o i T a n t o B e n e 
D i m m i , O ' B e l l a 
I I I — V i s i o n s ...................................... S j o b e r g 
M e s s a g e of t h e 
B e l l s R a c h m a n i n o f f 
I V — T e n o r So lo : 
O S o l o M i o D i C a p u a 
T h o m a s H a x t o n 
V — D e e p i n M y H e a r t . R h o m b e r g 
S o m e E n c h a n t e d 
E v e n i n g R o d g e r s 
Y o u ' l l N e v e r W a l k 
A l o n e R o d g e r s 
— I n t e r m i s s i o n — 
V I — B a r i t o n e So lo : 
D i P r o v e n z a il M a r . . . . V e r d i 
L u c i e n O l i v i e r 
V I I — S p i r i t u a l s : 
I G o t S h o e s 
O S u s a n n a 
D e G o s p e l T r a i n 
V I I I — T e n o r So lo : 
L a D o n n a E M o b i l e . . . V e r d i 
L o u i s M u r p h y 
I X — L i t t l e G r e y H o m e in t h e 
W e s t L o h r 
J o n a h S w a l l o w e d t h e 
W h a l e C a i n 
T h e W h a l e ' s S t o r y . . M a r i v e l l i 
M a r y H a d a L i t t l e 
L a m b M u r r a y 
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T h e Rev. Aloysius B. Begley, O.P.. 
announced today tha t the admin i s t r a -
t ion of P rov idence Col lege h a s given 
a p p r o v a l to t he a th le t ic d e p a r t m e n t to 
s t a r t a hockey t eam on a n i n f o r m a l 
basis th is year . 
T h e F r i a r s wi l l p lay the i r h o m e 
games at the Rhode Is land Audi to-
r i u m as a m e m b e r of the Rhode Is land 
A m a t e u r Hockey League . 
T h e f i r s t l eague game wil l be held 
on F r i d a y evening, N o v e m b e r 16. 
P rov idence wil l off ic ia l ly open its sea-
son w i t h a g a m e on S a t u r d a y evening, 
N o v e m b e r 24th. 
All the games wi l l be p layed n igh ts 
at t he Rhode Is land Aud i to r i um, 
Nor th Main S t ree t in P rov idence . 
Each t eam in t he l eague wil l p l ay 14 
games. O the r t eams in t he league wil l 
h a v e p laye r s f r o m Burr i l lv i l le , Bryan t , 
Univers i ty of R. I., and Sci tua te . T ick-
ets f o r these games m a y be pu rchased 
in the Ath le t i c Associat ion office, Ha r -
k ins Hall . 
Lou Cimini , coach of hockey at La 
Sal le Academy of P rov idence , wi l l as-
sist in the f o r m a t i o n of the t eam and 
at t he f i r s t p rac t ice sessions. T h e f i r s t 
p rac t ice for t h e F r i a r s wil l t ake place 
on N o v e m b e r 16 at 6:30 a. m. Othe r 
prac t ice sessions wi l l be he ld T h a n k s -
giving Day a t 8:00 a. m., and on F r i -
day , N o v e m b e r 23. a t 6:30 a. m. All 
prac t ices wi l l be he ld at t he R. I. Au-
d i to r ium. 
Because a p p r o x i m a t e l y seven ty men 
h a v e shown in teres t in t h e ice spor t 
t h e r e wi l l be a cut a f t e r the second 
session as t he t e a m ' s compl imen t wi l l 
be l imi ted to 14 men . 
Lead ing n a m e s of po ten t i a l candi -
da tes f o r t he t e a m inc lude m a n y for -
m e r h igh school, p r e p school and ama-
teur hockey league s ta r s f r o m R h o d e 
Island, Massachuse t t s , Connec t icu t 
and Maine. S t a n d o u t en t r i e s r ece ived 
thus f a r inc lude Tom Far re l ly , J o h n 
Pa t r i , Don Nedy, Bill Bunt ing , Bill 
Keenan , Howie McGuinness , George 
Ducha rme , Tom McAleer , J o e Mc-
Aleer , Ed Pencarsk i , Dick Reshisky, 
J i m White , Len Gi lheany , Bob Pe t i t 
and Tom A r m y . 
—Salesses. 
Scenes at t he New Eng land ICAAA Cross -count ry r u n s held Mon-
day at F r a n k l i n Pa rk , Boston. Top Lef t : Ge t t i ng ready for the vars i ty 
run . Top Cen te r : They ' r e off! The t r e m e n d o u s f ie ld get t ing u n d e r way . 
Top Right : Bill N e w m a n crossing the finish l ine in 33rd posi t ion, fol-
lowed by Johnson of Nor theas t e rn and Henn igan of P. C. Inset : One of 
the s igns of e n c o u r a g e m e n t placed by F r i a r fo l lowers a long the rou te . 
Bot tom L e f t : Len Riley of P r o v i d e n c e Col lege finishing t h i r t e e n t h fol-
lowed closely by C a r p e n t e r of New H a m p s h i r e . Bot tom Cen te r : Bill Hor -
r idge of P. C. crossing the finish l ine first in t he F r e s h m a n race . Bot tom 
Right : " P o p " J o h n s o n of P. C. edg ing Wal t Mol ineaux of B r o w n for 
f ou r th place. 
— P h o t o s by D o n S t u b b s a n d Bil l S l a t t e r y . 
Classes Wil l Begin 
Soon For Boxing Fans 
P e t e Louthis , t r a i n e r of a th le t ics and 
boxing ins t ruc to r for P r o v i d e n c e Col-
lege, announced t ha t he would begin 
classes in boxing fo r those who a r e 
in te res ted in this spor t . 
Ten ta t ive ins t ruc t ion pe r iods in t h e 
a r t of self de fense a r e set to s t a r t 
somet ime in December . Boxing classes 
wi l l be he ld in t he H a r k i n s Hal l aud i -
to r ium. 
Mr. Lou th i s r eques t ed t h a t those 
who a r e in te res ted in such a p r o g r a m 
should fill out schedu le shee ts which 
wi l l be ava i lab le in t he A.A. office or 
in t he a th le t ic e q u i p m e n t office so t h a t 
a d e f i n i t e t ime may be set f o r these 
classes. 
Horridge Wins N. E. Frosh Title; 
Varsity Unimpressive In Meet 
Harriers . . . 
Prov idence ' s Bill H o r r i d g e in 16:36 
minu t e s led the field in w i n n i n g first 
place in the N e w Eng land F r e s h m e n 
Cross -Count ry Meet, last Monday . 
P rov idence ' s f r e s h m e n r an second to 
t he T u f t s ' f r e s h m e n 55 to 76. T h e 
vars i ty rece ived a jolt , howeve r , w h e n 
they fa i led to win the N.E.I.C.A.A. 
t i t le. 
T h e F r i a r s tal l ied a th i rd place (119) 
behind the w i n n i n g B.U. (55) and sec-
ond place M.I.T. (90). 
In t he vars i ty m e e t it was B.U.'s 
J o h n n y Ke l l ey who paced the field 
over the 41/4 mile course. His t ime was 
20:58 minutes , some 20 seconds shor t 
of the record . Kel ley w a s spec tacu la r 
on Monday , finishing close to 400 
ya rds a he a d of his nea re s t r ival , 
Char l i e Vickars of M.I.T. 
Lead ing the F r a i r s was the d iminu -
t ive "Pop" Johnson , w h o finished in 
f o u r t h place. Johnson , f o r m e r La Sa l le 
a lumnus , r an his bes t r ace to date, 
n ipp ing his cross town r iva l Wa l t 
Mol ineau of Brown . 
Chr i s Lohne r was t he n e x t Coates-
m a n to finish, end ing up in the e lev-
en th spot. Lohne r was not qu i t e up 
to his peak of two weeks ago w h e n 
he won the E.C.I.A.C. t i t le b u t he 
p laced wel l up w i t h the leaders . 
It a p p e a r e d that the P.C. r u n n e r s 
were in for a bad a f t e r n o o n w h e n they 
first c a m e in to v iew at t he 2.1 mi le 
m a r k e r . J o h n s o n and L o h n e r w e r e 
r u n n i n g wi th t he leaders bu t a f t e r 
tha t t h e r e was a f a m i n e of P.C. men . 
A f t e r Lohne r P.C. was unab le to 
p lace a m a n unt i l Bill N e w m a n came 
in 33rd fo l lowed by Bill Henn igan in 
35th p lace and J o h n McMul len in the 
36th spot. 
T h e sh in ing l ight in the New Eng-
land mee t was t he showing of f r e s h -
m a n Bill Horr idge . Hor r idge took an 
ea r ly lead a n d d i d n ' t r e l inquish it al-
though he was pressed ha rd t h rough -
out. 
P a u l Methia was only seconds be-
hind Hor r idge in seven th p lace fo l -
lowed by Len Riley in 13th, Neil Su l -
l ivan in 30th, and Dan S locum in 31st 
posit ion. 
—Marsha l l . 
(Con t inued on P a g e 1) 
O r a n g e m e n a r e paced by a s t r o n g 
s o p h o m o r e c o n t i n g e n t ( last y e a r t hey 
won the f r e s h m a n t i t le .) R u n n i n g in 
t he one a n d two spo t fo r S y r a c u s e 
wil l be Ray O s t e r h o u t a n d J o h n n y 
I r land , cap ta in . 
H o w should P.C. s h a p e u p aga ins t 
such t a l en t as this? If last Monday ' s 
p e r f o r m a n c e is to be used as a c r i t e r -
ion, not m u c h would be e x p e c t e d f r o m 
the F r i a r s b u t last M o n d a y was a bad 
day; th is M o n d a y th ings should b e 
d i f fe ren t . Phys ica l ly t he t e a m is in 
good s h a p e and wi th t he add i t i on once 
m o r e of Bill H o r r i d g e to the va r s i ty 
a good p e r f o r m a n c e is hoped fo r as 
t h e t e a m shou ld be s t r e n g t h e n e d con-
s i d e r a b l y . 
" P o p " J o h n s o n is r u n n i n g at his 
peak as d e m o n s t r a t e d in Frankl in 
P a r k in t he N e w Eng lands . Chr i s Loh-
n e r wi l l b e rac ing n e a r his home 
s tomping g r o u n d s a n d shou ld finish 
wel l up. Dick Lee had a bad day at 
t h e N. E. m e e t bu t such wi l l not be 
t he case in N e w York . Bill Newman 
and Bill H e n n i g a n a r e two top runners 
and wi l l ga in v a l u a b l e po in ts fo r the 
P C . cause. Las t y e a r in the IC.-4A 
f r e s h m a n race, a t this s a m e pa rk . Hen-
n igan r an t h i r t e e n t h fo l lowed by New-
m a n in t he s i x t een th posi t ion. (Prov-
idence ' s f r e s h m e n took a th i rd place 
last y e a r bu t t h e r a c e was discon-
t i nued this y e a r because of t h e fresh-
m a n el igibi l i ty ru le . ) 
Wi th t o n g u e in cheek I now predict 
tha t t he F r i a r s wi l l end u p in the 
first ten a n d poss ibly t h e first five. 
Turkey Talk 
Be a smart turkey. Take her to the Georgian 
Room in the Crown Hotel. Smart atmosphere 
for the smart guy. If your club is planning a 
banquet or a meeting, why not try the Crown 
Hotel . Call DExtcr 1-8200. Ask for the 
manager. 
T o S h o w " H e l l z a p o p p i n " 
Tomorrow night the Carolan Club 
will present a program of movies for 
its members in Albertus Magnus audi-
torium. Dick Fritz, chairman of the 
social committee, announced the fol-
lowing program: Hellzapoppin with 
Olsen and Johnson; Football Thrills 
of 1950 and News Highlights of 1950. 
W A L D O R F ! 
VARSITY BASKETBALL SCHEDULE 
Varsity Coach: James V. Cuddy 
Varsity Captain: James Schlimm, '52, St. Mary's. Pa. 
Varsity Managers: Benjamin Farrell. '53, Providence. R. I. 
James J. Sughrue, '53, Whitinsvil le , Mass. 
Dec. 1—Assumption College Providence, R. I. " 
5—Brandeis University Providence. R. I. " 
11—American International Providence, R. I. " 
14—Brown University Providence. R. I. " 
15—University of Massachusetts Providence. R. I. 
Jan. 9—Fort Devens Providence, R. I. " 
12—Springfield College . . . . Providence, R. 1. " 
15—Holy Cross College Worcester, Mass. " 
23—St. Anselm's College Providence, R. I. " 
26—Fairfield University Waterbury. Conn. 
Feb. 9—Rensselaer Polytechnic Troy. N.Y. " 
12—University of Rhode Island Providence. R. I. 
" 13—Massachusetts Institute of Technology Cambridge. Mass. " 
16—Clark University Providence. R. I. 
" 19—Colby College Watervil le, Maine " 
20—Bowdoin College Brunswick, Maine " 
21—Bates College Lewiston. Maine " 
23—Springfield College . . Springfield, Mass. " 
27—Fairfield University Providence, R. 1. " 
2!)—University of Rhode Island Kingston. R. I. 
Mar. 8—Brown University Brown University 
Scenes Of The New England Championships 
Informal Hockey Team To Represent College 
Sextet To Play 
In Local League 
At R. I. Arena 
for 
F O R M A L 
D A N C E S 
T o H i re 
N - E - W 
T U X E D O S 
Waldorf Tuxedo Co. 
2 1 2 U n i o n Street 
Cor. Weybosset 
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Amoebas, Providence Club 
Top Intramural League 
MAINSPRINGS 
REPLACED 
$2.00 
Sen ior A r t s 2 7 — G u z m a n 2 
S e n i o r A r t s h i t t h e i r w i n n i n g s t r i d e 
a g a i n T u e s d a y as t h e y t r o u n c e d a 
w e a k G u z m a n s q u a d . L e d b y D i c k 
F r i t z , t h e s c o r i n g l e a d e r in b o t h 
l e a g u e s , a n d t h e p a s s i n g of C h a r l e y 
S h e a , t h e y s c o r e d t h e i r f o u r t h t r i u m p h 
of t h e c a m p a i g n . S h e a p a s s e d to F r i t z 
t w i c e f o r s c o r e s a n d to L e o n a r d f o r 
t w o m o r e . 
Cranston 14—Mighty S e v e n 6 
In t h e o t h e r g a m e p l a y e d T u e s d a y , 
C r a n s t o n k e p t t h e i r c h a n c e s a l i v e of 
w i n n i n g t h e D i v i s i o n I t i t l e b y s q u e e z -
i n g b y t h e M i g h t y S e v e n , 14-6. McNiff 
p l a y e d b r i l l i a n t l y f o r t h e w i n n e r s b y 
s c o r i n g 13 of t h e i r po in t s . S u l a v i k 
s c o r e d t h e M i g h t y S e v e n ' s o n l y t o u c h -
d o w n . 
Urbis . . . 
All Watch 
Repairs 
E lec tr i ca l ly 
Tested for 
A c c u r a c y 
78 DORRANCE STREET 
at W e y b o s s e t 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 2) 
a r e n o t d e s i r o u s of t r u e p e a c e t h i s 
w o u l d m e a n b r e a k i n g off t h e t a l k s in 
K o r e a a n d r e s u m i n g t h e fighting. 
E v e n t h e p r e s i d e n t a g r e e s w i t h t h i s 
v i e w , f o r h e h a s s t a t e d t h a t h e d o e s 
n o t c o n s i d e r C o m m u n i s t p e a c e p r o -
p o s a l s w o r t h t h e p a p e r t h a t t h e y a r e 
w r i t t e n on . W h y d o e s n o t t h e p r e s i -
d e n t m a k e h i s a c t i o n s c o n f o r m to h i s 
w o r d s ? T o d o so i s t h e b a s i s of d e m o -
c r a t i c d i p l o m a c y . 
ROTC Rifle Team Is 
Cut Down To 40 Men 
T h e first s t e p in g e t t i n g t h e P r o v -
i d e n c e C o l l e g e R O T C R i f l e T e a m 
d o w n to t h e d e s i r e d s ize t o o k p l a c e 
F r i d a y w h e n t h e s q u a d w a s c u t to 
f o r t y m e n . S t a r t i n g t h i s w e e k , t h e 
r e m a i n i n g c a n d i d a t e s w i l l b e t a u g h t 
t h e finer p o i n t s of firing s u c h as p r e -
s i s ion s h o o t i n g f r o m v a r i o u s pos i t i ons . 
N e w m a t c h e s a r e c o n t i n u a l l y b e i n g 
s c h e d u l e d a n d i n c l u d e d is a m e e t w i t h 
P e n n S t a t e on F e b r u a r y 24. 
T h e t o p m e n on t h e r i f l e t e a m so 
f a r a r e a s f o l l o w s : L a B r o s s e 152, 
F l e c k 150, C h a m p a g n y 141, C r e p e a u l t 
137, O ' R e i l l y 136, A s h b u r y 134, G a r e y 
134, R e g a n 132, L a R e a u 131, H i g g i n s 
129, F i s h e r 128, N o l a n 126, F o n t a i n e 
124, W a l k e r 124, B e g a l i 123, P a r m e n t e r 
123, H o p w o o d 121, C r e p e a u 120. 
Farmers . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P o g e 1) 
t h e b e s t d r e s s e d c o u p l e on t h e d a n c e 
f loo r . R e f r e s h m e n t s in t h e f o r m of 
c i d e r a n d d o u g h n u t s w i l l b e in p l e n t i -
f u l s u p p l y . 
J a m e s M c C a u l e y , d a n c e c h a i r m a n , 
u r g e s a l l to a t t e n d , p r o m i s i n g t h a t 
S a t u r d a y e v e n i n g s h o u l d b e a r e a l l y 
d e l i g h t f u l a n d e n j o y a b l e one . 
We Want 
Blood 
Friar Sportsman: 
Sports Scandals Victims Not 
Only Ones At Fault; We All Are 
By John Salesses 
In this enlightened era of ours, we should take stock of our 
own competitive sports outlook. With all the recent scandal in 
intercollegiate and professional athletics, all too many of us have 
a tendency to place the blame upon the players, referees and 
"f ixers" involved. Let us at tempt to understand how and why 
these things have occured. 
T h e b e s t w a y to a c c o m p l i s h t h i s 
w o u l d b e b y w a y of a m e t h o d t h a t 
s h o u l d b e f a m i l i a r to m o s t of u s a t 
P r o v i d e n c e C o l l e g e — d e d u c t i v e r e a s o n -
ing . 
T h e p l a c e to b e g i n w i t h i s t h e b e -
g i n n i n g . B e i n g r a t i o n a l a n i m a l s b o r n 
w i t h t h e d e f e c t s i n v o l v e d w i t h o r i g i n a l 
s in w e a r e , f o r o n e f a u l t , l azy . W e seek 
to a c h i e v e o u r g o a l b y t h e ea s i e s t 
m e a n s poss ib l e . H o w e v e r w e m u s t a l l 
ex i s t a n d , m o s t of us , do e n j o y l u x u r -
ies. W e a l so s eek e x c i t e m e n t w h i c h 
m a y b e c l a s s i f i ed a s a l u x u r y as a n 
o u t l e t f o r e x c e s s e n e r g y n o t s p e n t u p -
on o t h e r f i e l d s of e n d e a v o r . 
O n e of t h e s e o u t l e t s is g a m b l i n g . 
W e d o n ' t n e e d " b o o k i e s , " etc . , t o do 
th i s . W e d o i t a m o n g e a c h o t h e r e v e r y 
d a y — w h e t h e r w e p u t off go ing to con -
fes s ion , c ross a s t r e e t b e f o r e on-
r u s h i n g t r a f f i c , " b e a t " a r e a d l i g h t 
w h e n w e ' r e d r i v i n g a car , n o t s t u d y -
i n g i n t h e h o p e of g e t t i n g t h r o u g h t h e 
n e x t c lass o r d a y w i t h o u t b e i n g c a l l e d 
u p o n to f u r n i s h e v i d e n c e of s t u d y i n g 
to a p r o f e s s o r , p u t t i n g off t h i n g s , r e -
Be Happy-GO LUCKY! 
UJCKIES TASTE BETTER I 
It takes fine tobacco to give you a better-tasting 
cigarette. And Lucky Strike means fine tobacco. 
But it takes something else, too—superior work-
manship. You get fine, light, mild, good-tasting 
tobacco in the better-made cigarette. That's why 
Luckies taste better. So, Be H a p p y - G o Lucky! 
Get a carton today! 
S T U D E N T S ! Let 's go! W e w a n t your j ingles! We're 
r e a d y and wi l l ing and eager to p a y y o u $25 for e v e r y 
j ingle w e use. S e n d as m a n y j ing les a s y o u l ike t o 
H a p p y - G o - L u c k y , P . O. B o x 67 , N e w Y o r k 46 , N . Y . 
l y i n g u p o n o u r n e i g h b o r , a n d so on. 
Y o u a n d I — w e all d o e l e m e n t r y g a m -
b l i n g e v e r y d a y of o u r l ives. If n o t o n 
w h a t I h a v e a l r e a d y m e n t i o n e d t h e n 
on s o m e t h i n g e l se—al l of u s p a r t i c i -
p a t e in t h i s f a u l t of m a n k i n d . T h e 
o n l y d i f f e r e n c e is in d e g r e e a n d e x t e n -
s ion. 
A n d t h i s i s w h e r e t h e b o o k m a k e r 
c o m e s in. T h e r e a r e " h o n e s t " b o o k s a n d 
t h e n t h e r e a r e s o m e t h a t a r e d i s h o n e s t . 
S o m e seek to m a k e a l i v i n g w h i l e 
o t h e r s , a m a j o r i t y , s e e k m o r e t h a n t h e 
necess i t i e s . T h e s e w a n t m o r e m o n e y 
w i t h w h i c h t h e y h o p e to b u y t h e r e -
s p e c t of o t h e r s or l a v i s h on e n t e r t a i n -
m e n t . T h e y a r e g a m b l e r s b u t t h e 
s m a r t o n e s a r e a l w a y s a h e a d of t h e 
g a m e . 
H o w e v e r , t h e s e m e n c a n n o t o p e r a t e 
u n l e s s t h e r e a r e p e o p l e w h o d e l v e in 
s e e k i n g e n t e r t a i n m e n t a n d / o r e x c i t e -
m e n t . S o m e of t h e s e p e o p l e g a m b l e a s 
a n i n v e s t m e n t — a q u i c k o n e Wi th a 
l u c r a t i v e pay-of f . T h e t r o u b l e w i t h 
t h e w h o l e t h i n g e v o l v e s a r o u n d t h e 
f a c t t h a t e v e r y b o d y c a n ' t w i n . N a -
t u r a l l y t h i s f a c t o c c u r s t o a l l b u t e a c h 
a n d e v e r y o n e of u s b e l i e v e s o r k n o w s 
t h a t h e w i l l w i n . 
W h e n o n e k n o w s t h a t h e w i l l w i n 
a n d t h e f a c t i s a c c o m p l i s h e d , he , a l l 
t oo o f t en , is i n v o l v e d in a f i x . " S o m e -
t i m e s t h e " b o o k " is " i n " on i t a n d 
s o m e t i m e s h e is c a u g h t b y i t . 
T h e "fix.." t h e p a y i n g of k e y m e n 
on a n a t h l e t i c t e a m to p l a y b e l o w t h e i r 
s t a n d a r d p e r f o r m a n c e in a c e r t a i n 
g a m e , n o t o n l y h u r t s t h o s e w h o a r e 
c a u g h t in t h e a c t b u t a l so t h o s e w h o 
h o n e s t l y p l a y t h e g a m e . T h e s p o r t i t -
self is d e a l t a b l o w . 
N o w t h e q u e s t i o n is, w h e t h e r t h o s e 
i n v o l v e d i n t h e s e s c a n d a l s h a v e c o m -
m i t t e d a g r e a t e r w r o n g t h a n t h o s e w h o 
g a m b l e w i t h t h e i r m o r a l l ives . 
We Want 
Blood 
L.S./M.F.T. - Lucky Strike Means Fine Tobacco 
W C O P R . . T H E A M E R I C A N TOBACCO COMPANY 
ELMHURST 
BARBER SHOP 
THREE BARBERS 
CLOSED W E D N E S D A Y S 
Tel . J A 1-0014 
673 SMITH STREET 
PROVIDENCE, R. I. 
By D a n L y n c h 
F O O T B A L L S T A N D I N G S 
D i v i s i o n 1 
W o n Lost 
Amoebas 4 1 
Marauders 
3 
2 
Soph. Arts 3 
2 
Jr. Arts 4 8 
Sr. C h e m 3 3 
Back B a y 0 5 
F r o s h 0 1 
D i v i s i o n 2 
W o n Lost 
Providence 6 0 
Sr Arts 4 1 
Cranston 3 2 
Mighty S e v e n 1 4 
Guzman 0 6 
Gr Bos ton 0 1 
MARCONI PIZZERIA 
John (Marconi) Parolisl, Prop. 
THE LARGEST AND MOST 
MODERN PIZZERIA 
"You Had the Rett Now Try the Beit" 
BAKED BEFORE YOUR EYES 
Over Five Pies—Free Delivery 
200 ATWELLS AVENUE 
P R O V I D E N C E , R . I . 
TEL. G A S P E E 1-2747 
BAKER-COLLINS 
PRINTING PRESS 
COMPLETE SOCIAL AND 
BUSINESS PRINTING 
Tel. UN 1-3400 
F R A N C I S J. D U F F Y , 
Tel. DE 1-5552 
Campus Representative 
R A Y BAKER, '38, Prop. 
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Veritas Staff Now 
Holding Meetings 
M e e t i n g s of t he c o m m i t t e e s w h o a r e 
w o r k i n g on the f i n a l l a y o u t of t h e 
v a r i o u s s ec t i ons of t h e V e r i t a s a r e 
b e i n g h e l d e v e r y a f t e r n o o n of t h i s 
w e e k . 
A t t h e s e m e e t i n g s t he s t a f f s of t h e 
d i v i s i o n s of t h e y e a r b o o k wi l l c o m -
p i l e the ideas a v a i l a b l e on t h e i r d u t i e s 
a n d wi l l p l a n t h e p a g e s a n d p h o t o -
g r a p h s to b e used . 
A l b e r t R o u l e a u , e d i t o r of t h e s t u -
d e n t s ec t ion , s t a t e d on S a t u r d a y t h a t 
s e n i o r s w h o h a v e no t r e t u r n e d t h e i r 
p r o o f s to L o r i n g ' s S tud ios , t h e o f f i ca l 
Veritas p h o t o g r a p h e r s , by t o m o r r o w 
wi l l s ee t h e p i c t u r e s f o r t h e a n n u a l 
s e l e c t e d b y t h e s taff of t h e s t u d e n t 
sec t ion . H e f u r t h e r sa id t h a t it we l l 
b e h o o v e s s e n i o r s w h o wish t h e p i c t u r e 
of t h e i r cho ice to a p p e a r in t h e y e a r -
book to r e t u r n t h e p r o o f s b e f o r e t h e 
d e a d l i n e . 
A n y o n e i n t e r e s t e d in w o r k i n g on 
t h e y e a r b o o k s h o u l d a t t e n d t h e p l a n -
n i n g m e e t i n g s , J o s e p h Q u i n t o n , e d i t o r 
of t h e Veritas , a n n o u n c e d . Y e s t e r d a y 
t h e co l l ege sec t ion d i s c u s s e d final 
p l a n s f o r t h a t sec t ion . T o d a y at 3:30 
p . m „ t h e s t u d e n t s e c t i o n w i l l m e e t . 
T o m o r r o w a t 12:45 t h e c lubs sec t ion 
wi l l ge t t o g e t h e r u n d e r t h e l e a d e r s h i p 
of J o s e p h M u l h a l l , ed i t o r ; w h i l e F r i -
d a y t h e a c t i v i t i e s d iv i s ion of w h i c h 
K e n n e t h M c G r e a v y is e d i t o r w i l l 
m e e t . O n S a t u r d a y t h e s p o r t s s ec t ion 
is t o h a v e i t s m e e t i n g . J a m e s Mc-
C a u l e y is in c h a r g e . 
Placement . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
c o n f e r e n c e s t h e y wil l be a s k e d to fill 
ou t c o n f i d e n t i a l v i ta l s t a t i s t i c r e c o r d s 
to d e t e r m i n e the p l a c e m e n t n e e d s of 
t he Class of 1952. 
T h e P l a c e m e n t D i r e c t o r d e c l a r e d 
t h a t t h e bes t j o b - h u n t i n g t i m e is d u r -
ing t h e n e x t t w o m o n t h s , a n d t h e 
s e n i o r ' s c h a n c e s ge t s l i m m e r as s u m -
m e r a p p r o a c h e s . H e a l so r e m a r k e d 
I h a t s u m m e r is t he w o r s t t i m e fo r j ob -
h u n t i n g . 
McGrath . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
Y o r k P r o v i d e n c e Co l l ege C l u b in-
c l u d e d : F r a n c i s C a r d i n a l S p e l l m a n . 
A r c h b i s h o p of N e w Y o r k ; M a y o r Wal -
t e r R e y n o l d s of P r o v i d e n c e ; M a y o r 
I m p e l l i t e r i of N e w Y o r k Ci ty ; V i c t o r 
D. Z i m i n s k y , p r e s i d e n t of U n i o n N e w s 
Co., an h o n o r a r y d e g r e e r e c i p i e n t a t 
P.C. 's 1951 c o m m e n c e m e n t . 
P. C. M E N 
Visit A Real Tobacco Shop 
Best Line of Domestic 
and London Pipes 
ALL KINDS OF LIGHTERS 
LAY A W A Y P L A N FOR X M A S 
ARCADE 
TOBACCO SHOP 
Westminster Street 
Opp. Industrial Trust Bank 
WE REPAIR ALL PIPES 
ocs. . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
h a u s t e d t h e b a c k l o g of s e l ec t ed o f f i c e r 
c a n d i d a t e a p p l i c a n t s i m m e d i a t e l y a -
v a i l a b l e f o r a t t e n d a n c e . E x p a n s i o n of 
o f f i c e r c a n d i d a t e schools r e q u i r e s an 
i n p u t of a p p r o x i m a t e l y 2200 a p p l i -
c a n t s each m o n t h . U r g e n t t h a t al l pos-
s ib le m e a s u r e s be t a k e n to o b t a i n 
s u f f i c i e n t n u m b e r of q u a l i f i e d a p p l i -
c a n t s to i n s u r e c o n t i n u e d o p e r a t i o n of 
o f f i c e r c a n d i d a t e schoo l s a t p r e s e n t 
c a p a c i t y . " 
C o m m a n d e r s of r e c r u i t i n g m a i n 
s t a t i o n s a r e r e s p o n s i b l e fo r p r o c e s s i n g 
r e q u e s t s f r o m p e r s o n s f r o m c iv i l i an 
l i fe and m e m b e r s of o t h e r A r m e d 
F o r c e s w h o d e s i r e to en l i s t in t h e 
R e g u l a r A r m y as o f f i c e r c a n d i d a t e 
app l i c an t s . 
Friars Formal. . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
Q u i n n , c h a i r m a n , W i l l i a m D a v i s , 
T h o m a s Wal sh , E u g e n e Coyle , R o b e r t 
C o n n o l l y ; P r o g r a m s , W a l t e r F a u l k n e r , 
c h a i r m a n , A n t h o n y R o u r k e , P a u l 
B r e n n a n , D o n a l d S t u b b s ; D e c o r a t i o n s 
C h a r l e s C r o n a n , c h a i r m a n , J o h n D o w -
ling, D a v i d N a n i , F r a n k B u r k e a n d 
L u d g e r G o m e z ; O r c h e s t r a , R o b e r t 
L y n c h , c h a i r m a n , R i c h a r d Cobb , 
S t e p h e n D e l a n e y a n d C h a r l e s Ban f i e ld . 
N e w m e m b e r s e l ec t ed to t h e c l u b 
th i s s e m e s t e r a r e M c M a h o n , C o n w a y , 
H a x t o n , Dav i s , C o n n o l l y . B r e n n a n . 
D o w l i n g , N a n i , G o m e z a n d Ban f i e ld . 
M e m b e r s a r e e l ec t ed on a p e r c e n t a g e 
bas i s by p r e s e n t m e m b e r s of t h e g r o u p . 
WHAT IS WRONG 
WITH THIS AD? 
The ability to type is worth more (in dollars 
and cents) than the cost of a typewriter. 
If you buy a typewriter on our Divided Pay-
ment Plan you will learn to type before pay-
ments have been completed. 
So, actually the typewriter will cost you 
nothing but your time. 
N . B . — W e also buy, rent and repair 
typewriters. 
THE BOOKSTORE 
We Want 
Blood 
A. GILSTEIN - Tailor 
I N V I T E S A L L S T U D E N T S 
T O N E W L O C A T I O N F O R 
Cleans ing , Press ing and Repairing 
422 SMITH STREET 
C o r n e r C h a l k t t o n e a n d S m i t h 
Where 
You 
ALWAYS 
Shop 
With 
Confidence 
